































































práctica	 comiencen	 a	 preguntarse	 de	manera	 sistemática	 por	 el	 estatus	 del	 hombre	 en	 el	mundo	 y	 su	
relación	 con	 los	 animales	 no	 humanos,	 siendo	 el	 tratamiento	 que	 damos	 a	 los	 animales	 una	 de	 las	
preocupaciones	emergentes	de	la	filosofía	moral	actual.	
A	pesar	de	la	resistencia	existente,	en	ciertos	círculos	académicos,	a	considerar	a	los	animales	como	
seres	 moralmente	 relevantes,	 las	 obras	 que	 mencionaré	 son	 las	 que	 abrieron	 y	 siguen	 ampliando	 la	
discusión,	por	su	singular	importancia	teórico‐práctica	y	por	la	capacidad	de	reflexión	y	análisis	que	busca	
la	 superación	 del	 antropocentrismo	 ético‐moral	 de	 la	 filosofía.	 Una	 característica	 común	 de	 estas	







4	En	ella,	 la	 filósofa	 argumentaba	que	 las	mujeres	no	 son	naturalmente	 inferiores	 al	 hombre,	 sino	que	 carecen	de	 la	 formación	y	
educación	que	éstos	reciben,	sugiriendo	que	tanto	hombres	como	mujeres	deberían	ser	tratados	como	seres	racionales.		
5	La	traducción	en	español	se	titula	"Los	Derechos	de	los	Animales",	Ed.	Los	Libros	de	la	Catarata,	1999.	































año	de	edad,	que	es	 cuando	 según	el	 autor,	 la	 individualidad	y	madurez	psicológica	y	emocional	de	 los	
mamíferos,	se	encuentra	desarrollada	y	diferenciada.	En	esta	obra	Regan	también	cuestiona	el	tratamiento	
que	se	brinda	a	los	animales	en	diferentes	ámbitos,	denunciando	la	esquizofrenia	moral	de	una	sociedad	
que	mima	y	protege	 a	 algunos	 animales	mientras	masacra	 y	 vulnera	despiadadamente	 los	 intereses	de	
otros.	




legal,	 Francione	 plantea	 que	 los	 términos	 “sufrimiento	 innecesario”	 y	 “tratamiento	 humanitario”	 de	 los	












Evelyn	 Pluhar	 con	 su	 obra	Beyond	 Prejudice:	 the	Moral	 Significance	 of	Human	 and	Nonhuman	Animals	
(1995),	obra	en	que	desmonta	críticamente	los	argumentos	especistas	clásicos	(como	la	personalidad	de	
los	 individuos,	 de	 la	 que	 adolecen	 los	 animales	no	humanos)	 justificando	 racionalmente	que	 el	 respeto	
moral	se	le	debe	a	cualquier	ser,	humano	o	no	humano,	que	sea	capaz	de	cuidarse	y	preocuparse	por	lo	que	
acontezca	consigo	mismo.		
Otro	 libro	 aparecido	 con	 posterioridad	 es	 importante	 en	 el	 panorama	 de	 la	 discusión	 sobre	 la	
relevancia	moral	de	los	animales	no	humanos.	Speciesism	(2004),	de	la	escritora	Joan	Dunayer,	redefine	el	
término	especismo	como	“una	falla,	en	la	actitud	o	en	la	práctica,	al	no	conceder	a	cualquier	ser	no	humano	


































del	 mundo	 y	 como	 no,	 una	 base	 también	 para	 pensar	 nuestras	 relaciones	 con	 todo	 nuestro	 entorno	
planetario.	
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